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El principal problema con que nos encontramos los profesores de tecnología es encontrar proyectos 
adaptados para realizarlos con nuestros alumnos, ciegos o con deficiencia visual grave, en el aula-taller de 
tecnología. Y es aquí donde se enmarca el presente proyecto, es decir, trata de proporcionar un material 
didáctico para ser utilizado en el aula-taller de tecnología. 
A continuación, vamos a desarrollar un proyecto para el aula-taller de tecnología consistente en la 
construcción de un lapicero con materiales reciclados. Para ello, explicaremos paso a paso y mediante 
fotografías los pasos a realizar, para que cualquier profesor de tecnología pueda reproducir dicho proyecto en 
su taller. Lo que se pretende con este proyecto es que cualquier alumno ciego o con deficiencia visual pueda 
realizar el mismo proyecto que el resto de sus compañeros y conseguir así que no se sienta marginado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos generales del proyecto son los siguientes: 
Etapa: ESO. 
Curso: 1º de la ESO. 
Trimestre: I Trimestre. 
Duración: 4 sesiones de Taller. 
Alumnos: Con ceguera o con deficiencia visual grave. 
Objetivo: Primera toma de contacto con el taller de tecnología y que todos los alumnos del aula-taller de 
tecnología trabajen sobre el mismo proyecto y así no haya ningún alumno que se sienta marginado. 
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Volviendo a nuestro proyecto, vamos a desarrollar la construcción paso a paso de un lapicero, para poder 
utilizarlo con todos nuestros alumnos, pero especialmente con alumnos con ceguera o deficiencia visual grave, 
ya que la construcción de un lapicero con disquetes reciclados, puede ser llevada a cabo de forma integra y 
autónoma por todos los alumnos (o al menos, con una ayuda mínima por parte del profesor). 
Comentar que todo lo expuesto a continuación, se ha llevado a cabo con nuestros alumnos y por ello, 
sabemos que es un proyecto real y fácil de llevar a cabo. 
MATERIALES 
Los materiales que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto son relativamente fáciles de encontrar, 
estos son: 
 5 disquetes de 3’5 pulgadas. 
 Bridas. 
 Hilo de alambre, en nuestro caso hemos usado cables eléctricos para que sea más fácil de apreciar en las 
fotografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS 
Para la construcción del lapicero utilizaremos las herramientas que podemos encontrar en cualquier taller de 
tecnología de un instituto de secundaria. Básicamente necesitaremos: 
 Taladro vertical. 
 Brocas. 
 Alicates de corte. 
 Soldador, lo utilizaremos para marcar los disquetes y saber donde taladrar, pero perfectamente 
podríamos utilizar un rotulador. 
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PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 
Los pasos incluidos en este bloque de preparación de materiales, los debe realizar el profesor, puesto que al 
tratarse del primer curso de la ESO y por seguridad, no dejamos a nuestros alumnos usar las máquinas 
eléctricas. Así mismo, estos pasos los deberá preparar el profesor previamente (antes de empezar la clase) y 
una vez empiece la clase, simplemente repartir los materiales a cada alumno. 
Paso 1: El primer paso, es muy sencillo, consiste simplemente en colocar los 5 disquetes en forma de cruz, es 
decir, formando el desarrollo plano del portalápices. 
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Paso 2: Marcamos el lugar donde irán las bridas, para ello cogemos un rotulador permanente o un soldador 
(en nuestro caso hemos elegido el soldador) y hacemos las marcas en los disquetes, que posteriormente 
taladraremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente dibujo se ha indicado mediante puntos rojos, aproximadamente los puntos a marcar para 
posteriormente taladrar, es importante hacer que coincidan los puntos de la base con los puntos de las 
paredes, para así facilitar su posterior montaje. 
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Paso 3: Cogemos los disquetes que previamente hemos marcado y mediante el taladro vertical hacemos un 
agujero en cada una de las marcas, en estos agujeros es en donde irán las bridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El motivo de realizar las marcas con un soldador (y no con un rotulador permanente) es porque 
queríamos que fuese el alumno el que taladrase los disquetes (y con el soldador conseguíamos dar un cierto 
relieve a las marcas), pero siempre bajo la supervisión directa del profesor.  
En última instancia, conseguir que el alumno haga los agujeros dependerá del número de alumnos que 
tengamos en el taller y de la destreza de nuestro alumno. En nuestro caso no conseguimos que el alumno 
hiciese los agujeros (principalmente porque no se sentía cómodo ni seguro, con el uso del taladro). 
Por ello, nos ha parecido más conveniente a la hora de redactar este material didáctico que sea el profesor el 
que prepare todo el material previamente, pero también es interesante que el profesor conozca la otra 
posibilidad.   ● 
 
 
 
